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Opdagelserne på SDUB og deres gevinst 
Af Jakob Povl Holck 
I øjeblikket har middelalderforskningen på SDU og i internationalt regi – bl.a. på Oxford University – blikket 
forventningsfuldt rettet mod Syddansk Universitetsbibliotek og de fund, der aktuelt bliver gjort i de gamle 
samlinger. Det skyldes, at middelalderforskerne ikke er vant til at blive præsenteret for mange, nye kilder til 
middelalderen inden for en relativt kort tidshorisont.  
Opdagelsen af et større – og stadigt voksende – antal af uregistrerede håndskriftfragmenter fra 
middelalderen samt nu også fragmenter af tidlige tryk fra samme periode bevirker, at Syddansk 
Universitetsbibliotek er i en situation, hvor det er nødvendigt at gøre sig tanker om de gamle samlingers 
videre skæbne. Det store spørgsmål er, hvordan vi kan hjælpe forskerne med at gøre skattene i de gamle 
samlinger bedst muligt tilgængelige og samtidig få materialerne fremtidssikret for eftertiden. 
Der er konkret brug for prioriterede midler (interne eller eksterne) til at restaurere, vedligeholde og på sigt 
digitalisere bøger og andre materialer i de gamle samlinger, ligesom der er brug for specialiseret personale 
til kuratorfunktionen. På sigt vil alt skulle gennemgås manuelt. Det er nødvendigt at stå med det fysiske 
eksemplar af bøgerne i hånden for at være i stand til at opdage materialernes hemmeligheder. Dette er 
naturligvis vanskeligt i en situation, hvor der er bebudet besparelser på alle universiteter. Men gevinsten 
ved en investering på SDU synes forholdsvis klar: Forskerne ved Centre for Medieval Literature står som 
universitetsbibliotekets vigtigste interessenter, når det gælder etableringen af en ”pipeline” af originale, 
middelalderlige kilder, der kan medvirke til fortsat at optimere SDU’s position nationalt såvel som 
internationalt. Men også Kartografisk Dokumentationscenter, historiefaget og adskillige andre discipliner 
med en museal tilgang vil blive positivt berørt af en intensiveret indsats i forhold til samlingsformidling og -
registrering m.v. 
Universitetsbiblioteket har gennem årene anskaffet flere enestående bogsamlinger, der stadig vil gemme 
på mange skatte, sådan som det allerede er dokumenteret her i Bladet. Det gælder blandt andet Fyens 
Stiftsbibliotek, Herlufsholm-samlingen og K. Hansen-samlingen samt flere andre gamle samlinger med ofte 
unikke materialer. Ny teknologi vil i fremtiden kunne hjælpe med at analysere disse samlinger, der derfor 
vil have et væsentligt, tværfagligt potentiale. Ikke mindst hvis specialister på SDU selv udvikler teknologien. 
Aktuelle undersøgelser på magasin indikerer meget entydigt, at kulturarven ikke kun findes i de indbundne 
bøger, men altså i lige så høj grad i deres indbinding. Det er især, når vi har at gøre med bøger fra 1500- og 
1600-tallet. I samlingerne på SDUB vil der således være et fortsat stort potentiale for at gøre fund, der i 
princippet kan medvirke til at skrive historien om og som kan udstyre forskerne med helt afgørende 
puslespilsbrikker i de enkelte forskningsprojekter. Materialernes ofte meget høje alder (der er eksempelvis 
fundet fragmenter fra 900-tallet!) udgør en faktor i forhold til hurtigst muligt at få dem digitaliseret. Selvom 
pergament er meget slidstærkt, bliver det slidt gennem årene, ligesom skriften forvanskes. Digitale 
versioner vil således medvirke til at skåne originalerne, ligesom materialernes tilgængelighed pludselig øges 
betydeligt. Det er lige nu, at der bliver gjort store fund i universitetsbibliotekets gamle samlinger, og man 
fristes næsten til at bruge ordene renæssance og revolution! 
 To fragmenter med en afskrift fra franciskaneren Nicolaus de Lyras (ca. 1270-1349) Postilla super totam 
bibliam – et hovedværk i middelalderen – er placeret med ét på forpermen og ét på bagpermen på 
Herlufsholm 499.6. Det viste afsnit drejer sig om syndfloden og Noa. Fundet er nyt, og forskningen skal 
først nu til at søge at tidsfæste og placere det spændende fragment, der – som ’klistermærkerne’ viser – 
ikke tidligere har været opfattet som en skat fra fortiden. 
